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monte santo de la Palestina, donde 
W^Ucesos del Antiguo Testamento encontraron 
iBfj despiertas en nuestra memoria el re- 
^adoso de aquellos hijos de la Virgen bau- 
COtno arroyuelo manso que desciende 
*1 se derramaron por el Occidente
'Na^0 esparciendo en sus caminos los 
C|,iari9,lcantadores del culto de María ln-
N%P til8 Ealdus, holladas tantas veces por los 
Vin0 y *°8 r0y^ de Israel, desciende hoy el pe- 
^hoy611 *,U8ca do la nave que ha de conducirle 
X^T-n°I° hace sin volver su vista hacia 
¡Xij Hun"neri° que te sirve de corona, donde 
% ^1 ^«te ame la imagen de la Virgen San» 
(OHg, Ejarmen, donde recibió indecibles im- 
l!e Paz y de dulzura, donde los días trans- 
^Uces en oración tranquila, en íntima
J»leZ'n con Dioe-
\ .• peregrino, vuelve á tu patria sin re-
^M0; ^&nde al Mediterráneo, baja al mar del
t!1 pecho llevas el escudo de tu Ma-
.Ht tu cabeza se ciernen las bendiciones de 
■is ™ el jv,I1*Sftcfj mar con sus peligros, ni el mundo con 
^0 d(!¡n&aS E>orrarán de tí el recuerdo de la 
S*eci°arr«en> n* apartarán da lí su misterio-
fofj ^ Y ,
¡>1^, uehová escogió el monte Sinaí para 
Xtip,. 8u Antigua Ley, el monte Sión, para ha-^ ‘Utí6. »**•*»««* “ ......
i¡ n> y el monte Tabor, para su transli-
también la Virgen Santísima escogió
^^íopara enseñar al mundo la prácti- 
e() ¡^Qter*iplación, lo reservó para habitación 
k’Njf *6(*adea cristianas y para transíiguvar- 
V’ ^taudo todos los resplandores de su po- 
L/Xr, c!1'6 ^dt0íl5nra del hombre, caído por 
llla ^°8« cuyos pies heridos no 
Xse ¡ dllerle en la ascensión penosa del monte 
*a Ciencia Divina.
Xl ^^’^^ccióu de la Virgen Santísima en fa *
f¡(: 1,1,3 Carmelo dió origen á la Orden Car-Cuahdo por especial permisión de Dios, ^ 4 ^ au CUtia en tiempo do la domina-
> 11 da. tíleEana. sus silenciosos moradores su- 
$ rVs v ncier dol monte santo entre el ruido de 
i 08 charcos desangre llevando consigo 
'f^Xes'^8 *V Sua ejemplos. Peregrinando por 
,/%rQ ^°ecidentales de la Europa, hicieron 11o- 
i 'Pueblos las gracias inexplicable? efe
f
i obr<*ü*(3ri ^"rina juntamente con la práctica 
‘(i m*serEcor(^‘a« dii0 Óofidujeroh á
^^^^Pfiyilegiudas á la consecución del 
U "fa 0 ^ vida eterna. Sus hechos y sus es- 
I|Xr ^ 11 simiente preciosa de donde brota- 
¡^Xr0tj 1 ías flores místicas del Carmelo, que 
^tin Simón Stock, San Alberto de Si- 
V^^'h-ia ^ítiSa de Jesús, San -luán de la Cruz, 
kJXSu ^3®dalenu de Pdzzis, y tantos otros,jj’ÍUo ,lo* lstM°cia probaron á los pueblos del 
K^!«en habían extinguido, ni se extingui- 
U Eoi0aia Católica, el espíritu y la vir-
rc80»^!8'811 profe,a-
86 11068 *a E)en^d(3a iníluencia de los Car-
V8 Por todas partes: establecieron
M>^"Satea Para la virtad’ BUeVOÍ¡. f8!Í°\iediaN^^iento, y a! Unalixar la Edad W 
■ *mo del Océano brotaba « ^
loa hijos de loa protetas, conti y
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ron á su civilización, descubriendo con sus ejem­
plos de virtud nuevos horizontes á pueblos que 
dormitaban en las sombras de la ignorancia, y ele­
vándolos á alturas desconocidas por muchos sabios 
y poderosos de la tierra.
¿Cuántos no hallaron su salvación á la sombra 
de aquellas casas de retito y oración? ¿Cuántos no 
salieron consolados con los dulces consejos de los 
Carmelitas? ¿Cuántos no sintieron la visible protec­
ción de la Madre de Dios, llevando sobre el pecho 
su santo escapulario? Con los ojos del alma mirad 
hacia el Cielo y quedaréis asombrados al ver la 
multitud inmensa precedente de todas las naciones, 
de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas 
que rodea el trono del Altísimo, ostentando el Es­
capulario Santo de María sobre sus pechos res­
plandecientes.
¡Oh Virgen Santísima del Carmelo! Si el mar 
del pecado y de las vanidades del mundo arroja 
como despojos deshechos por el naufragio hacia 
las colinas del Carmelo á míseros mortales que ven 
la salvación en la cima de tu monte, no los desam­
pares condúcelos á tu retiro, haz que aspiren loa 
aromas de tus llores, que apaguen su sed en la 
fuente de Elias, que encuentren en tu regazo la 
verdadera justicia que se asienta en el Carmelo. >





Agradeciendo la hospitalidad que me concede 
en las columnas de este semanario, que con tanto 
tesón doliende los intereses agrarios; voy á defen­
derme, y defender á un gremio de comerciantes, 
calumniados por los que cegados por la pasión, no 
ae si política ó religiosa, pretenden causarnos gran­
des daños en nuestra honra y en nuestro crédito.
Es el caso Sr. Director, que hace unos días en 
un acreditado periódico católico, se repartió una 
de esas hojas de propaganda social católica, para 
fomentarlos Sindicatos Católicos Agrícolas, enca­
reciendo mucho la nece-idad de formarlos en todas 
partes, porque así compran más barato y géneros 
de buena calidad.
No nos ocuparíamos de dicha propaganda si 
para robustecer sus argumentos, y en el diálogo 
que pone en boca de un respetable cura párroco de 
un lugar, no hablara de la compra por los Sindica­
tos de Abonos químicos en mancomún; «porque le 
salen más baratos, compran en mejores condicio 
nes, y sobre todo no llevan á sus tierras un saco ñe 
tierra más*, cuaodo compran á los almacenistas, ó 
vendedores de abonos químicos, hombres según 
ellos de mala fe, y conciencia criminal.
¡Por Dios!, señor propagandista: que uno de 
los preceptos que nos manda en el octavo manda­
miento es no injuriar, ni calumniar al prójimo, y la 
falta de caridad cristiana que informa en la hojita, 
dice muy mal en una publicación que quiere ense­
ñar las máximas evangélicas á ios obreros cristia­
nos, apartándoles de los caminos por donde quie­
ren llevarlos los socialistas ateos. De seguro que si 
el tal Párroco, lo fuera de la Diócesis de Tarrago­
na, aquel virtuoso y sabio Prelado, gran Apóstol
social agrario, le suspendía de temporales hasta 
que aprendiera á escribir.
Debe entender el autor de la hojitu en cuestión, 
que los vendedores y almacenistas de abonos, te­
nemos nuestra alma en nuestro armario, como 
dice la gente, que ejercemos houradameme nues­
tra profesión y que aparte del precio, quizá más 
barato que el quo venden á los Sindicatos, los 
géneros son tan buenos ó mejores.
Porque nosotros conocemos mejor que na­
die las Fábricas de abonos; tenemos elementos de 
comprobación, por medio de los análisis que no 
tienen los Sindicatos; y sobre todo no tenemos 
gana de que se nos lleve á presidio por estafadores, 
pues debe saber el autor de la hoja de propagan­
da, que la ley obliga y así se cumple, á vender pre­
cintados los sacos de abono, y con la etiqueta de ia 
riqueza de sus componentes; y también las penas 
con que la ley le castiga, si así no fuera.
Además, la mayor parte ó casi todos los pedi­
dos de abonos, se sirven sobre vagón; de macera 
que no puede caber adulteración no siendo en 
fábrica, y esto además de ser imposible, sería lo 
mismo para todos.
Aquí haría punto á mi carta, si la defensa de 
mi interés y mi honra, no me obligara á decir al­
gunas cosas que prácticamente estamos viendo en 
los Sindicatos Católicos y láico-. Generalmente las 
personas que están al frente de estas Asooiacfcmes 
son desconocedoras de la calidad de los géneros y 
como no saben lo que compran, tienen que vender 
lo que de buena fe el almacenista iv.s dá, y resulta 
algunas veces y con frecuencia, que el aceite es de 
la peor calidad, tiene mucho poso; ni pimiento está 
mezclado con otras sustancias, el bacalao averia­
do, y después de haberse hecho cargo, vaya usted 
á reclamar.
Nn hace muchos días mandaron al socio que le 
correspondía en turno, á retirar de la estación un 
pedido de géneros; el buen hombre como no en­
tendía, llegó, presentó el talón, pagó el porte y se 
llevó los géneros; pero al entregarlos en el Sindi­
cato, observaron que en el ferrocarril habían mar - 
inado tanto, que tuvieron que prorratear entre loa 
socios el importefde la merma, y aquel pedido les 
costó un veinte por ciento más caro que en ia 
tienda.
¿Y con el vino? Este es otro cantar muy dife­
rente. Estamos viendo todos los días pasar por la 
línea de Ariza con dirección á la Ribera, centena­
res de bocoyes co t Signa dos «los Sindicatos Agrí­
colas, sabernos que en algunas poblaciones han 
resultado, adulterados los vinos y algunos vende­
dores están procesados por este motivo; y también 
sabemos que en algún Sindicato, han tenido que 
tirar el vino, porque... figúrense ustedes lo que se­
ría. Y no sabemos que haya quien se ocupe en ana­
lizarlo, ni mucho monos comprarlo con la garantía 
de la puztiZi).
Además, y esto es lo más grave, porque trae 
como consecuencia un conflicto social. La compe­
tencia de los vinos de Aragón y la Mancha, que es 
donde compran loe Sindicatos, ha hecho bajar los 
precios del vino del país, al extremo de que hay 
muchos pueblos, donde la cosecha fué corta y la 
presente será nula, que no venden sus vinos por la 
competencia que les hacen los legítimos y tam­
bién los adulterados; resultando que al año próxi­
mo, ó mejor dicho este invierno, no se podrán cul­
tivar las cepas que la filoxera nos queda libres, 
por falta de dinero, y mucho menos se podrá aten­
der á la repoblación de vides americanas, porque
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además de no tener dinero, ja competencia es tan i 
grande que de puéa da costar :nuy'cara la planta­
ción, no remuneraría el precio del vino. Por consi- ¡ 
guíente, si no hay jornales en el invierno ¿qué 
Ivirá ci obrero? Pues tendrá que emigrar.
A !¡>vn <á algunos propietarios ante ia deprecia- j 
ción de ¿us vinos .se asocian, y uno de los acuer- j 
dos, es no dar jornal á aquellos que no consuman ; 
el vino de la coa- cha da los vítícüTtorés de la loca ! 
Helad, (á precios corrientes); puesto qué dicen y j 
creemos con razón, que si el que se mantiene con ! 
el cultivo de la cepa no consume el vino, ¿qué va i 
hacer el propietario? pues tendría que dejarlas j 
perder y no plantar más.
Perdone señor Director que me haya extendido j 
más que lo que esperaba y sin perjuicio de ahon- | 
dar este problema, le da las gracias y se ofrece de I 
usté i afmd. y r. s.
M. San Román.
. i . ■' I
-------- .------------------•&••©•--------------------------- j
Á la Virgen del Carmen I
"----- . I
Un día juntó Dios las armonías 
del melodioso trino do las aves, 
de los mormullos del ameno bosque, 
de k cítara de oro de los Angeles...
U i día juntó Dios en una sola 
del alba misterioso la luz suave; 
la d ¡ la luna que detrama ensueños; 
la del sol eiu-oudida y fecundante; 
la que inunda de dichas y de gloria 
del cielo las v glories inmortales...
Fundió con odas el celeste hechizo
de todas las bellezas más radiantes;
el candor inefable de las vírgenes,
la ternura iníiuiti de las madre*.;
y de tantas grandezas y esplendores, i
de tanto flnv.«v y gracia incomparables,
formó tu ser incomprensible y puro,
Reina mía Sontísima del Carmen,
Por es >, Virgen, á tu suave acento, 
se alejan las más crueles tempestades; 
por eso al brillo da tus dulces ojos 
las tinieblas más hondas se deshacen, 
y á tu sonría, la negra pesadilla 
se hunde en medio de fúlgidas imágenes; 
y te sobran consuelos y esperanzas 
para la angustia y el terror más grandes; 
para todas las dudas y tristezas; !
para todo ei dolor que al mundo abate...
Hoy es tu nombre cual celeste brisa 
que nos cubre da besos maternales' 
cual aurora gentil que nos sonríe; 
cual tiernísimo imán que nos atrae; 
y todos los poderes te saludan, 
y los siglos te rinden homenaje, 
ese homenaje que á tus pies sagrados 
durará mientras duren las edades, 
pues con todas sus ansias de grandeza, 
con todos sus deseos inmortales, 
no es nada más la humanidad ilusa 
que un débil niño que tropieza y cae, 
y acaba siempre por buscar refugio 
en tus brazos abiertos, dulce Madre...!
T. Aldrich.
(De El Monte Carmelo.)
--------------------- oaeeee ------------------ :—
Li protección á los pájaros útiles á la agricultura
El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, á ! 
instancia de la Cámara Agrícola Oficial de Cataluña 
y subvencionado por el Consejo Provincial de Fo­
mento de Barcelona, acaba de publicar un precioso 
folleto estudiando la protección que deben merecer 
tos pájaros útiles á la Agricultura.
Con la imposibilidad de reproducir tan bello 
trabajo, damos á continuación una pequeña mués- j 
ira, esperando será lo suficiente pura que entren en j 
deseos los verdaderos amigos-de nuestra Agricul- I 
tota í .. • |
El mejor amiga del agricultor
Los pájaros son los mejores amigos del agricul­
tor; coadyuvan á su obra, quítenle de delante tos 
diminutos y porfiados enemigos que están al acecho 
para apropiarse ó destruir el fruto de sus sudores; 
constituyen dique poderoso que se opone al desen­
volvimiento de los parásitos de los vegetales. Y, 
sin embargo, desaparecen en proporción alarman­
te de nuestros campos y de nuestros bosques, á 
causa de la despiadada persecución que se lea tiene 
declarada, atribuida á un restó de instinto atávico 
que queda en el hombre de su lucha contra los 
animales para dominar sobro la tierra.
El Instituto Agrícola Cardán de San Iadro hace 
un llamamiento á todos, á loa gobernarles y á las 
autoridades de todo género, á loa representantes en 
Cortes, á los que ejercen funciones docentes, judi­
ciales y administrativas en relación con el mundo 
rural, á las Diputaciones provinciales y á los Ayun­
tamientos, á las Corporaciones agrarias y á los 
agricultores todos, pava que, debidamente percata­
dos de la gravedad del mal, apliquen el remedio, 
cada uno dentro de su respectiva esfera de acción.
Sin el pájaro, sin ia abundancia de ese ser que 
trabaja incesantemente por nosotros, se acentuará 
de día en día una de las contrariedades de más fu­
nestos efectos que puede experimentar la Agricul­
tura. Una sequía malogra Las cosechas pendientes, 
y á lo sumo dificulta la subsiguiente; después do 
una inundación ó de un exceso de lluvias, algo se 
salva, arí como poco ó mucho queda en pie después 
de los más fuertes pedriscos ó de los bruscos cam­
bios de temperatura en circunstancias críticas para 
las plantas; calamidad pasajera y de consecuencias 
que no pesan sobre la totalidad de los intereses 
agrícolas, son un tratado de comercio ó preceptos 
arancelarios que invaden ei país de productos ex 
tranjems en competencia con los nuestros; en to­
dos estos caao", no tarda en cicatrizarse ia herida, 
en restablecerse el equilibrio y la normalidad, sien­
do los perjuicios limitados en extensión y en tiem­
po. En cambio, las calamidades derivadas de la 
falta de pájaros—nos referimos á los que probada­
mente reportan Utilidad á ¡a Agricultura, que son 
les m is— son perennes y tienen carácter de gene­
ralidad y de gravedad tales, que bien puede afir­
marse que Agricultura sin pájaros es Agricultura 
que fenece, que un país es tanto más próspero, múg 
rico y más sano, cuanto más hermoseada se ve su 
campiña por legiones de esos tan buenos amigos 
nuestros.
No es tan ineficaz como podría creerse la acción 
de las aves en el saneamiento de los campos, pues­
to que unas, las zancudas, principalmente, eliminan 
focos do descomposición procedentes de detritus 
vegetales y animales en ios ríos y charcos deposita­
dos, mientras que otras destruyen enormes cantida­
des de insectos que, aparte de las molestias que 
ocasionan, se ha demostrado que son conduotoreg 
de enfermedades para el hombre, de tal manera, 
que no falta higienista que afirma que allí donde 
hay abundancia de golondrinas y de otras aves mi­
gratorias, se hace difícil que tomen incremento 
ciertas epidemias, como el cólera, la liebre amari­
lla y otras.
Pero, esto aparte, hay que tener en cuenta los 
enormes perjuicios que á la producción vegetal 
causan multitud de seres diminutos de orden ani­
mal, destruyendo raíces, troncos, brotes, hojas y 
flores, y que reproduciéndose las más de las veces 
con intensidad pasmosa, toma la invasión propor­
ciones de plaga invencible para el hombre: desas­
tre que, sólo con la abundancia de pájaros, podrá 
atajarse. Es innegable que á medida que disminu­
yen ios pájaros, adquieren más desarrollo las pla­
gas de los vegetales. «Hoy día -ha escrito un tra­
tadista,—el equilibrio que se estableció automáti­
camente entre los parásitos y las fuerzas opuestas 
á su profusa propagación, $¡o existe ya; la causa 
principal de ello es la disminución de los pájaros 
insectívoros. >
.... ...........................—-------------- -------------------------
El Asunto del Pan
Por casualidad llegó á nuestras manos el < &ro de El Norte de Castilla, en el que el dig*10 ^ 
calde de Valladolid, inserta un comunicado 
cándoae de la noticia que referente al píí0 
que los panaderos de ésta mandaron d.ur 
huelga, ) q!l¿
Empezamos por lamentar que el sud10 A 
insertó en nuestro último número, diera ^i j 
El Norte de Castilla para molestar al Si*- 1 ¡:l 
sacando punta al asunto, y lamentamoslT!< fíj¡
ss
!*#vía, el qúe por las circunstancias en qú0 te semanario, no pudiera corregirse en cUttl 
forma de redacción. i
Somos loe primeros el reconocer la8 e*C() ¿y 
dotes de caballerosidad del Sr. Infante*c Agil
amistad nos honramos, y creemos 3110 
asuntóla menor culpa ha sido la suya. ^ 
Por lo demás; no hemos de discutir de 9 ^ 
la culpa deque los panaderos de esta 1 fl 
á su debido tiempo; pues lo que elfos 
mamo asegura el Alcalde de esta villa,
fliir*1*/
pan se vendía entonces á40 céntimos kilo. (lde|tP 4mandarlo á Valladolid falló an esta uno 
de feria. Que era de primera calidad; > ,
caro ¿verdad Sr. Infante? eso décimo3 * 
pero ya sabe que no tenemos más re’n‘^¡i 
pagarlo como quieren , mientras no se PL 
lionas reguladoras, ó se llegue á muid0’03 
elaboración y venta.
/
,0^Son bastante más consoladoras las ^ gA 
vamos recibiendo de la cosecha de cere * $
has Castillas, deduciendo que en geneva^ ^ | 
bada es regular; muy buena la de ceU)?() pr^ 
rior la de trigo, si los calores excesivo3 
tan la grana, y superiorona como dic0ll^iS f 
la de avena, mala la do panujo9, al 
muelas y la de garbanzos. tl0 f j
Los precios se .sostienen firmes, 
nota en los compradores la tendeo0’3 ,) f 
baja. Valladolid ha pagado á 52, O'1
Nava y Arévalo 51 y 51 y 1(2, Rioseco ^ 
Aranda, Roa y Sepúlveda de 50 y 50
El centeno se mantiene firme, 0íl ^ 
36, en Falencia i 37 y en los demás tTl0|_ ^




paga el trigo hasta 51, centeno á P
Continúa muy flojo por falti d0
el „|L
25, la nueva de espiga á 22, pero n° 
avena á 16.
La siega va bien, se está termina11 
y en la próxima semana se empezad1 
trigo.
Tiempo de calores fuertes.
El vino está e-staeionado, sale maT 
22 reales cántaro. ;1rt0^¡(i
Lanas— Se vendió en su ^g,bl1
hubieran tenido paciencia loa gan01 ff*i. 




Hxayudante del Dr. Botef ^
Especialista en enferia®^^
de la garganta. na**i* y ^
Consulta diaria de diez á doce y >
á. cinco.
P»alooeinado, 14, z.° (fuente » S»n
VAUADOL1^
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ELJ>OL
en la noche serena y despejada contem
Eq6' bóveda celeste, notamos 
kí^^zona blanquecina, que es el
una ancha y 
Camino de
ilS?;^>,a láctea. Algunos astrónomos amplían 
N|;is n^deran co.no Via láctea al conjunto de es- 
o HUe abarca ¡a vista en el aparente cóncavo 
?0Hs’ e,1do el sol una de las estrellas fijas de esta
k Se hftm
^lidaa m9n esívellas lijas, no porque lo sean en 
«tCjuee el reposo absoluto no existe. Todo 
^rcione?0 ae mueve, incluso las más pequeñas 
de materia que la imaginación pueda 
?«m¡ * ei£i6tah libres, como los llamados por los 
kínl *iomos. que se hallan en continuo movi- 
íl Je rotación.
^eie nv.68 Una estrella fija, porque conserva siem- 
!^otrlema distancia que le separa de otros soles 
eroUt^ émidos, pero se mueve con movimiento 
^V,°? s°bresu eje, y se traslada, arrastrando 
. planetas de nuestro sistema y sobre 
^b^ ^jei'ce atracción éiníluencia, movimiento 
f ^l116 RB verifica desde hace,años hacia 
la a?>iaci0n de Hércules.
rac°ión del sol sobre los planetas se de- 
i,;jf0r el método de Newton, este globo de 
íkexht- 8 a atraerlos hacia si, y lo conseguiría 
aC°idn desuna serie de impulsos 
próximos, ó fuerza continua que em- 
laaVíñ ’-juo en otra dirección. 
ilcNe p,Uccidn del sol es una fuerza que en Meoá- 
Jlür) cetrípeta y que, combinada cou la an- 
¡S (ip¡^nati el movimiento circular de fcrasla- 
Panetas, que giran alrededor del ar- 
c ^3m*r0" Ctimin° que recorre cada uno no es 
6ílte una circunferencia, aunque á esta 
aPl'oxima, sino una elipse, uno de cuyos 
¿ <lHe ¡‘^a 61 aoi. Kepler, que dió á conocer las le- 
¿d,cho gen en el movimiento de los astros nos 
y ,ta,)1bién que los planetas describen curvas 
VPo*S¿08.radi<* seolPrefl C1U(3 parten del sol áreas 
nalos á los tiempos, y que los cuadrados 
i2cttiefc¡. 'y108 cic revolución de los diversos plane- 
4^rbi4sC°ino l°ti cubos de los ejes mayores de
t ens^0nes ^ so* 30n asombrosas. Tiene 
ii^Períveces mayor que el de la tierra y 
D¡, ¿q M,(; unas 12.000 veces la de ésta, pero, si 
ístav de nosotros 150 millones dé kiló- 
h;^eí(}llallaRe más lejos, nos parecería una es-
Cb¡<nnucha8 ^ue l)ara nosntros Pa8an desa- 
^Considerarnos aquí la inconmensurable 
%?sole91Uti 1508 8BPava de otros mundos y de 
‘ Cuya luz tarda en llegar á nosotros mu-luzc¡8 .(Viendo la velocidad de esta 300.000 kiló- 
¡l, 8egundo, como la estrella Polar, cuya 
■ bdllo tarda en llegar á nosotros 49 años. 
e* 8°l e* astro mayor dei Universo; 
a*¿x.^lri°, la más próxima y cuya distancia 
^ Vo¡..0s larda eti recorrer la luz dos años, es 
%v,itl h,llnen °nce veces.mayor y de aquí que se 
iaijr,n i°8 astrónomos que las estrellas son 
yJ,~ 8°ies, tal vez de mayor tamaño que el 
l'6dedor de los cuales giran desconoei-
W' á Cq, d, determinada por el procedimiento 
!% c°n rn?001* t,or e* inglés Cavendish.es
^o8i’k,olación á la de la Tierra, es decir que si
i. ."ha ‘OIA ni-,..!................ , i i •.........._i i __________ i._^pe^J0rtav Uíl trozo da soí ig118* a nuestra%R'ol
^ HhH 6 la fierra. Respecto á la constitución 
V.^clB<vrdie°te. 86 adrnite que el sol consta
ÍXv* co7Vn<?anf*esceate y de una atmósfera lu- \J de v'ÍGni®ndo ésta diversas sustancias al 
la q b°r, que forman una inmensa atmós-j 
? VU Vm8 86 originan grandes y densas nubes, 





candescentes, predominando el hidrógeno. Estas 
acumulaciones de materia gaseosa incandescente 
subsiste muy poco tiempo, por la cual se cree que 
la materia que las forma se halla agitada por movi­
mientos, cuya causa puede ser la misma que origi­
na las manchas.
Respecto al movimiento de traslación hacia la 
constelación de Hércules, llevando consigo sus ocho 
planetas, no se sabe nada cierto acerca de su natu­
raleza, se desconoce si gira periódicamente alrede­
dor de otro centro de atracción, más poderoso que 
él, ó si es un satélite de otro sol ignorado, solo se 
sabe que avanza con una velocidad de 76 kilóme­
tros y 600 metros por segundo, y aún hay estrellas 
que recorren mayor espacio en la unidad de tiem­
po, la estrella Arturo se mueve con uua velocidad 
de 03 kilómetros por segundo y existe una, sin 
nombre, en el catálogo de Groonbridge cuyo reco­
rrido es 230 kilómetros por segundo, por la inmen­
sidad de espacio, sin temor á un choque, ni aún 
desquiciamento, porque Dios todo lo ha dispuesto 
con orden, medida y peso, según nos dice el Libro 
de la sabiduría: omnia in mesura, et número et pon­
dere dísposuisíi.
Pero, si los astrónomos han estudiado el sol, las 
leyes de sus movimientos y las de los planetas que 
giran á su alrededor, también los físicos y los quí­
micos han tenido la curiosidad de querer saber 
cual es el origen de su calor y cual es la composi­
ción de ia masa que lo forma. De ésto y sobre su 
influencia en la existencia y lin del mundo, nos 
ocuparemos en el próximo número.
e
atda cuatro veces menos que ésta, ó lo 
°- la masa del ¿ol es cuatro veces más
y¡6 <S sol, que han sido estudiadas en
¡At0¿1, n!?6ras kSon do gran elevación, alean
000 kiló- 
límite de
í :%^vMaíKmaUura vc^cai* de" 200 
' mj Joésterá y no salen del
’ l1ri2s v *, 8 quejas segundas rodean to 
otI'as están formadas per gases in
de una penumbra y explica eate 
- suponiendo que dos nubes de
sien se superponen, apareciendo el 
Pa kancha rodeada de una penum-
en la Tierra Son de poca dura-tlv¡ algunos días hasta dos meses, tienen
débile, y propios, é influyen en 
itologfa v acuso á ellas se deha en 
v6¡<“l>orat lluvioso y fresee, que hemos ve- 
n0 ^9n(io aún cuando los astrónomos pot 
)j¡y, dicho nada.





,a^lvo t6 ^ian observado en la super 
kv^r'* 6ii i°8 íl8tr<5n°mos las clasitican, di- 
H),% • n,.; J 08 grupos, eruptivas quieseentes 6
No le sirvió á Pepe Rueda, conocido por «el niño de la 
Pevindula», haber sacado el número 888 en el sorteo de 
los quintos de Malaguita la Bella, ni el haber alegado 
que padecía dolores reumáticos, que ni en Archena se le 
aliviaron, ni ser más bajo de cuerpo de lo que las mucha­
chas del Perchel deseaban, pues nunca le contaron en el 
número de los buenos mozos.
Quiso que no quiso tuvo que cargar con el chopo, y 
una mañana de Énero, más fresca que una lechuga Pepe 
Rueda recibió varias docenas de abrazos y besos de su 
madre, unos cuantos apretones de manos de" sus amigos 
y una mirada de carnero moribundo de su novia, una tri­
nitaria de P. P. y W. morena y con un palmito que era el 
disloque.
Tomó el tren el afligido quinto, bajo la inspección de 
un sargento, asturiano, más bruto que un guarda can­
tón, y fué á dar con sus huesos en Valíadolid, tierra don­
de estaba de guarnición el regimiento que le tocó en 
suerte.
Gracias á una carta que Pepe llevaba de una prima 
de un alcalde de barrio, que era hermana de un tío del 
capitán ayudante, mi quinto apenas supo la instrucción 
fué escogido por el teniente Pedrera, un mozalbete muy 
guapo, muy valiente y muy aficionado al caballo de 
oros.
El dia que entró de asistente, el teniente le llamó, le 
hizo que se cuadrara y le enderezó un discurso que aca­
bó así:
--Me han dicho, que, como malagueño neto, eres muy 
listo, que las coges al vuelo y que puedes serme útil.
—Eso icen...--contestó el andaluz rascándose el co­
gote.
--Pues mira, si te portas bien no han de faltarte pro­
pinas, ni horas libres para el paseo, ni alguno que otro 
paquete de cigarrillos, pero como seas torpe, vas. Ádlevar 
cada puntapié que tendrás que pedir la baja para et hos­
pital
--Güeno, mu gúeno, mu conforme.
--Oyelo bien,--siguió el teniente--yo estoy acostum­
brado á que los asistentes me adivinen los pensamientos. 
Una mirada mía, una palabra, han de bastarle para adi­
vinar el resto ¿me entiendes!
--Como el Pae nuestro, mi teniente.
--Supon que quiero vestirme: te digo que me des los 
calcetines y tú me traes las botas, la camisa, ei unifór­
me. el ros y el sable.
--Comprendió.
Figúrate que voy á escribir. Te pido papel y enseguida 
he de tener delante "la carpeta, la pluma, el tintero... ¿eh!
--Que me peguen cuatro tiros si dentro de ocho días no 
está oslé chalaito conmigo.
Llegó la mañana siguiente y Pepe, al oir las ocho en 
el reloj de la catedral, entró á despertar á su amo. Este 
abrió los ojos y dijo:
--No me levanto chico-
--¿Por qué mi amo!
--Porque me siento malo.
— El asistente desapareció más que de prisa.
Una hora después volvía y se cuadraba delante del te­
niente Pedrera, que le preguntó:
--¿Qué se te ofrece, perrillánt
--Probarle á osté que á mi... con media pala-bva rae 
basta. Abajo están el médico, el confesor, el sacristán, la 
Santa Unción y los enterraores.
Narciso Días de Lscovar.
Noticias
La destrucción de las malas hierbas se hace or­
dinariamente por medio de labores, pero puede 
conseguirse de un modo más económico y más rá­
pido en algunos casos por procedimientos quími­
cos. Empleando pulverizaciones de ácido sulfúrico 
diluido al siete por ciento, se han obtenido magní- 
ticos resultados en la viña de experimentaciones de 
la Estación Enológica de Villafranca dei Panadés.
Recomendamos con interés la lectura, del anun­
cio en 4a. plana de los preparados «Pinós.»
El viernes pasado tomó posesión del Obispado 
de Segovia el limo. Sr. D. Remigio Gasdasegui, ha­
ciéndolo en su nombre el Sr. Campos Moro, Dean 
de aquella Santa Iglesia Catedral.
Ai acto asistieron las autoridades civiles y mi­
litares, el cabildo catedral en pleno y gran número 
de personalidades de Segovia.
El nuevo Sr. Obispo ha nombrado Gobernador 
eclesiástico sede plena al Sr. D. Epifanio Marinas; 
Secretario de Cámara, alSr. D. Máximo Arpioceta, 
Canónigo de Ciudad Real y Provisor y Vicario Ge­
neral aí Sr. D. Mariano Martínez.
Nuestro paisano el paladín agrario en el Senado 
Sr. Matosanz, denunció en la última Sesión del Se­
nado al Sr. Ministro de Hacienda, al jefe socialista 
Pablo Iglesias por la influencia que prestaba á los 
ganchos que explotaban á los licenciados de Cuba 
¡ que váu á cobrar sus abonarés.
Aaí se proteje á los pobres obreros.
La recaudación de Tabacos en Junio ha sido de 
18.566.252 pesetas, y la de Timbre, de 8.614.700 con 
aumentos respectivamente, de 295.824 y 620.982 
pesetas sobre lo recaudado en igual mes de 1913.
En los seis primeros meses del año en curso, la 
renta de Tabacos ha dado un producto bruto de 
109.28 millones de pesetas, y el timbre ha rendido 
48,59 millones, con aumento de un millón de pese­
tas en la primera y de 1,38 eu la segunda renta.
La sala de Gobierno de esta Audiencia Terri­
torial, ha acordado el nombramiento de D. Pedro 
Castrillo Sordo, para íiscal municipal de Quinta- 
nilla de Abajo (partido de Peñaíiel.)
LA CRUZADA DE LA PRENSA
Con este título ha aparecido en Sevilla una nue­
va publicación, del Centro de Acción Sacerdotal « Ora 
et Labora*, destinada á ser órgano de la Asociación 
de Cruzados de la Prensa.
El primer número está dedicado á conmemorar 
el Décimo Aniversario de ia Primera Asamblea de la 
Buena Prensa, celebrada en Junio de 1904, primer 
impulso de acción general, constante y metódica 
en pro de la Prensa Católica.
Es, sin embargo, lo más interesante en el mismo 
la sección en que se da á conocer el fecundo plan de 
acción de la Asociación de Cruzados « Ora et Labora.»
De todas veras recomendamos á nuestros lecto­
res la adquisición y propaganda de este número 
que se vende á 10 céntimos y á 1,75 pesetas los 25 
ejemplares. Es, eu todos sentidos, la última palabra 
en la propaganda de la Prensa Católica.
-•••es*
EXISTENCIAS DE VINO
En 31 de Mayo..........................
Vendido para el consumo.... 2.786x 
Id. al mayor..................... 2.060)





Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázquez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, ÑUS. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valíadolid.—Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Almacenes je Ferretería, Hierras, Carbones, Camas j Muebles
Victorino" Esteban
HUI
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar eetos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer- 
ftiente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, aJ mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Piase Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
Engorde rápido y económico de los anímale8 
con los preparados PINOy
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos. ^ 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuati0 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la p°r 
aumentando en número y el tamafto los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN RARO (Riojtt)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Iiaro, 
San Felices. Saliniilas (Atura), y en Medina del Campo (Vatladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. jftdolfo Herrarte.— RARO
Depósito en esta villa, en la DROGUERIA de la Plaza Mal11
Villa é hijo
Ns
LOS MEJORES del MORBO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza.)
Marea escudo de la Virgen cid Carínen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
? a única que elabora eus chocolates á la vista del público y prueba así que 
hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA YERTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
—— Acera, 29 .—V ALLADOLli)
b*1/Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado 
cionea.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y broncee.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. - ^ 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 3 
mos rollo en adelante.







Maquinaria Agrícola é Industria! y Oficinas Técnicas
Uarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1LBAC-V alladol i d
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembrado ras Hoosiev-Carteiz
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, j#
NO OXIDA LAS PU
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.— P R E.C IO 1,50 PTAS
Droguería de la Villa.—Peñafiel
V,
Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas r Molinos 
de viento, Prensas pava paja heno, etc.
Segador (as , Guadañadora», Jías trillos y 
afiladoras Me. Cormick— TfiUfbdortut á vapor 
de todos los tipos.
ARA UVA.--MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos» y jp.esupue&to» á quien loe-, soliciten
Valladoiíd: ¡j Depósito fn Ríoseco:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9 |¡ Calle Ancha, número 1.
N.
Crsn taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
PRENSAS Y PISADORAS
El-nuevo dueño del antiguo táller de SIMON SANZ, pony
iioo, que ha introducido importantes mejorz^^^ (públic
grstn surtido dé Guarniciones para tiro, Toldos pintados y 
Peras de labranza, Sillas, Albartiines, Albardas, Cabezadas
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L IA N DIEZ VH-L
(T 51K 31= =3mu
1$
miU.--Fiii«titÍM.--Fiíafid I
mmi0t p*wi lelilí* 1 4i
nNAU»»-»v<nwinM.«M% '■■■**"■• *****--r**l V«---«^WXW"W**"W**'**'»-*
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el miídium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Asufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MIC HE L PERRET
cuido cuoro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de in­
formados en los pie5'
ti
>i
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTÉ X
Precio 4 reales fr&*-c° ,
Botica de la Juded3,
V
PEÑAFIEL-
